






Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: 
1. Keterlaksanaan dan ketepatan program remedial pada materi sistem regulasi 
di SMA Negeri lebih baik dari SMA Swasta dan karena adanya perbedaan 
lingkungan pendidikan dan keterbatasan jumlah guru biologi. 
2. Keterlaksanaan dan ketepatan program remedial pada materi sistem regulasi 
cenderung tidak menunjukkan perbedaan jika ditinjau dari lama mengajar 
guru karena masing-masing kategori lama mengajar memiliki permasalahan 
dan kendala tersendiri dalam melaksanakan program remedial. 
3. Keterlaksanaan program remedial pada materi sistem regulasi yang 
dilaksanakan oleh guru dengan latar belakang pendidikan kependidikan 
lebih baik dibandingkan dengan guru dengan latar belakang pendidikan 
nonkependidikan. Ketepatan pelaksanaan keduanya kurang baik karena 
dasar yang digunakan guru nonkependidikan dalam memilih metode untuk 
remedial tidak tepat dan guru lebih mengutamakan penyampaian materi dari 
pada pelaksanaan program remedial secara formatif. 
B. Saran 
Saran yang dapat diusulkan berdasarkan temuan penelitian ini adalah 
hasil penelitian yang diperoleh dapat dijadikan informasi sebagai dasar 
pengetahuan dalam pelaksanaan program remedial pada mata pelajaran 
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biologi. Selain itu, penelitian ini dapat dikembangkan menjadi lebih luas 
tidak hanya pada SMA Negeri dan SMA Swasta namun juga pada 
Madarasah Aliyah negeri 
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